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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œRevitalisasi Mitigasi Bencana Melalui Perencanaan
Komunikasi kebencanaan oleh Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA)
Kepada Masyarakat Kota Banda Acehâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
proses revitalisasi mitigasi bencana dan hambatan yang dihadapi oleh Badan
Penanggulangan Bencana Aceh dalam melakukan revitalisasi tersebut. Penelitian
ini dilakukan di Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA). Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif kualitatif. Adapun subjek
penelitian sebagai informan sebanyak 6 orang dari BPBA. Teknik pengumpulan
data yang digunakan ialah wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini
menggunakan teori perencanaan komunikasi. Bahwasanya teori perencanaan
komunikasi dipilih untuk mengetahui bagaimana proses revitalisasi mitigasi
bencana melalui perencanaan dalam upaya penyadaran dan peningkatan
kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa upaya BPBA dalam mensosialisasikan informasi bencana
kepada masyarakat di lakukan melalui sosialisasi dan simulasi yang dalam
menjalankannya telah dilakukan perencanaan, penerapan dan evaluasi, sedangkan
hambatan yang dihadapi adalah cakupan daerah yang luas, waktu yang terbatas,
keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya kesadaran masyarakat, metode
pendekatan kepada masyarakat, keterbatasan dana dan pergantian pemimpin
daerah.
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